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CUique officia, non solum humanitatis, verum etiamperfecta, injungunt, honorem a que ac ohedientiam,
Parentibus a siliis ejse prosandam i quum hi illos non
silum vitee audiores agnosant; verum illorum quoque
in) iis educandis, & commodis eorum quibascunque pro•
movendis, assulua versetur opera. Hinc etiam ego
hac in re, officio meo deejse, religioni duxi, maxime-
que quum Te Parens Optime, anxio jludio &1 labo-
re, & propria insuper informatione, fundamenta su-
turee felicitati mex jecisle, recorder. Hinc Tibi, fru-
dum operis Tui ex/pedant i, satis maturum pr/slare
nondum valeo, verum interea obsccro, velis patienter
exseciare illud tempus, quo, si sumini videtur, ado•
lescat. Interea meum erit, crebris DEUM satigare pre-
cibus, velit eousque annos tuos, quamvis jam ad senessn-
tem vergentes, incolumes servare, donec exjsessationi
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PARENTIs OPTIMI
silius obedi enti(simus ,
E, I. L.
4PHORIsMUs i
Inxcrunt veteres ens quoddam,
quod animam mundi voca*
\ runtj cujus in denominatio-
ne quamvis varient, quoad
1 rcmipsam tamen conveniunt.
Hanc esse spiritum quendam
aethereum, per totum mun-
di systcma dissusum, genitorem animarum ho.
minum, omniumque praeterea effectuum natura-
lium caussam & moderatorem 5 & consequenter
aequali in mundo, atque anima in corpore hu-
mano, pollere vi atque dominio, ultro accredi-
derunt. Hujus hypotheseos sidissimi propugna*
tores, inter alios eminebant Plato & stoici.
2'APH, II.
HUjus si ipsa in qui(iverimus incunabula, a__>Platonis demum tempore illa repetere non
licet; quum olim jam Hebraeos, multa de san-
dalphonc (uo commentatos esso consiet. Hinc
Judaeorum Cabbalae, haud disiimilcm gloriantur
modulum j his enim aeque atque Hebraeis, prae-
dictus viguerat bandalphon.
*APH. 111
POsimodum haud exiqua cohorte secuti Phy-sici Mosaici, idem asserebant; qui ex hisio*
ria creationis, atque ex illa considens tribus re-
rum naturalium principiis, materia, spiritu &
luce, cxisientiam spiritus mundi adsiruere cona-
bantur; maximum robur aslertioni suae, tam ex
Gen, 1« v, 2. quam pluribus etiam scripturae sa-
crae locis aliis hausium pollicentes
APH. iy
QUicquid itaque attinet Hebraeos, cos aequa-les cum Platone, archaeo huic atrnbuisse_j
proprietates, ex collatione scriptorum ejus aevi li-
quer, quamvis ejusdem cum Platone, in Phy sicis
peritiae non suerint, adeo ut absirusiorcs naturae
effectus, ipsis aeque innotuerint, quorum caussam
spiritum hunc esso voluerint,
3
aph. y.
POrro, ssante communi, tam Hebraeorum 8cJudaeorum, quam Platonis, stoicorum & re-
liquorum ejusdem sarraginis, de statuendo spi-
ritu naturae, consensu; ad illam ejus proprieta-
tatem, qua dicitur animas hominum generare,
accurate dilpiciendam nos convertimus* Quis
itaque mente sanus, tam crassi esse poslcc cere-
bri, ut manifestifiimam contradictionem, inter ri
esse nudum spirkum aethereum, & tamen ge-
nerare possc animas ratione praeditas? Quomo-
do dare potest alteri, quod ipsc non pollidet?
APH. VL
sI vero ad Cabbalistas, tanquam hujus hypo#theseos propugnatores non minimos, atten-
derimus; ipsi negant, archaeum hunc csle, ut
propriis eorum utar verbis; ratione instructum_*
Buddaeus in introduct* ad hist* philol. Hebraeo;
rum p. 2885 tantoque niagis, dilabitur proprietas,
qua animas humanas progignere creditur.
A?H. m
POrro, effectus naturales dispiciemus, & qualijush & veri specie, ex principio hoc Hy-
larchico, potuerint deduci. si haec valeret hy-
4pothesis, non lolum' omnis vis corporum insua,
& per cslentiam determinata, denegaretur; ve-
rum etiam communissima attributa, tollerentur,
adeoque externa quaedam adderetur caulsa, eu*
jus facies sere eadem cslct, atque Aifrologtae
Chaldaeorum*
*APH. kdtt.
NAm omnis cognitio, quam de corporibushabemus, nititur experientia; si itaque a-
liquid statuendum erit ope experimentorum, uti*
que ad res ipsas, & carum indolem investigan
dam, illa erunt extendenda*
APH. IX.
sI itaque huic hypothcsi obtemperandum so-rer, etiam doctrina de legibus motui,, pla-
ne nullius sieret momenti, quam tamen omnes
nostri aevi philolophi tuentur, & sic, m totum
& tantum, umverla nostra everteretur philolo-
silia.
APH. X.
Hinc nec opus est, aliquem ut admittamus ar-chaeumj quamdiu enim aliter explicari pos-
sunt eventus naturales, tamdiu non opus cst au*
seuhare chitnaerae, nc minima quidem affinitate
cum ipsis rebus conjunctae»
5XI.
HUjusmodi rerum statu, frustra edentiam cor-porum rimari laborarent erudiri. Nam
quid ilia opus edet, aut quid proddlet? quum
omnium caeduum caudas, ne ex rerum qui*
dem supersicie, multo minus ex intimis carum-»
penetralibus, elicere cuperenr.
Xll
QUanta insuper hinc emergeret coecitas, exall tis liquet, Nam conlideramcs corpo-
rum phaenomena, sine ullo reslexu ad iplorum
edentiain, vano se accumulare videntur negotio.
APH. Xlll
POrro, si spiritus hic, tantum in mundo ex-ercere pedet imperium, unque etiam cllc
deberet cauda vicissitudinum tempessiarum, e. g.
frigoris, caloris, pluviae, ardoris, aliarumquc tem-»
peraturarum Atmosphaerae, quae tamen omnia, di-
vina requirere attributa, quis cst, qui dubitare
velit?
PH. XIK
QUandoquidem jam, tantopere commendaturopera hujus spiritus, & quidem per ctrnia
tria naturae regna; alia non inquirimus, sed scie
re duntaxat volupe edet, qualis ejus ad vegeta-
6bilia sit concursus, & num vere is constituendus
causta mutationum illarum, per quas cmarccscunr,
APR. XP.
HOc si urgeret quis, denuo propullularct quae-stio, cur non aeque omnibus, quae ab illo
fieri creduntur, praestet locis? experientiae enim
consonum cst, aliis laepissimc locis, eodem tem-
pore, fruges gelu marcdccrc, aliis e contrario
conscrvari.
APR, XPl
ET quum solidissima, quisque convictus sitexperientia, tam vigorem & pingvedinem
frugum, quam resistentiam illarum advectus quas-
vis sibi imminentes injurias, ex indole terrae, ejus-
que majore vel minore soecundationc esso ex-
spectanda 3 hinc etiam frustra statuitur anima illa
mundi.
'APR: XML
PLane etiam impium, injurium, imo dctcstan.dum sorcr, mendicantibus robur ex pervecta
scripturae sacrae interpretatione assentiri; hac e-
nim re, non solum Christiana enervaretur re-
ligio, verum etiam Numen sanctissunum viola-
retur, praesertim quum istiusmodi sigmentum,
vel pro ipso Deo, ut stoicis, vel pro personae
JT» • •
7spiritus sancti, vel etram pro spiritu quodam-,
ab ipso prognato, aquis incubante, uti Molaicis
libuit, reputaretur,
t/lPH. XP1IL
ULtcrius de hypothesi hac hylarchica, illudtenendum, non sufficere solum dixisse, da-
ri istius modi spiritum natura,’} sed dcmonstra*
tu opus csTe.
siph. xix:
ET quamvis jam satis exiguo, & sermc_?nullo, nitatur asiertio eorum fundamento;
possibilitacem tamen urgent; quam si vel etiam il-
lis concederemus,inde ramen non licebit surgcre,
ne ad probabilitatem quidem, multo minus ad
insallibilem ? si salva res manebit certitudinem;
TANTUM-
8
MONsLEUR. . . . , ,
Z' A nouvdle de cette savante dissertation s que vetts allex do»*ner au publie, me sait rompre ie silener, pour vous temoi-i gner Ia joie parsaite, dant je suis pensitre, i C pecasion d'
une entreprise aujsi nobde (si aujsi digne cis C dprosiatton sile turis'
ceux , qui aimext les' sciences. Fons voulcz bien permetire,
Monsitur ,.que je vous en felicite du sond de mon cotur , (si votu
pardonnerez sil vous pluit, ala {implicite de mon siile, en sa-
veur. des sentsment d une amltie a toute epreuye. Votre meri-
te, CBcr Arni, st esl 'dsji que trop eonnu, votre sdvolr nectar*
dera gut res a eclstcr aux yeux dupublit, csi ics. aplaudlssemens
dont vous e.iltz etre comble, 'suppkront jbondamment au disaut
de mon iloqutnee Jl ne me resie ainsi qu k votu souhaster tou •
ter fortes de prosseriris, (si de ctntentemens, avec les rctpmpenses
dignet de vos veilies, (si de votre aplication aux it udes. En at-
tendant, aiez la bonte de croire, que j'ai pour votre venu cette
Asseci ion (si cette esiime, que vous sactes naitre dans si ame de
tous ceux, qui vous pratiquent , (si que je suis avec une consio
deration tout particuliere »
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quum Utilia , non semper comparatu sini facilia, adspiret incepttt
tuis Numen T. 0. M., iliaque sic dirigat, ut lucubrationum tua-
rum , sinem olim sortiaris exop/atisiimum!
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